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A manera de presentació
Dues llibretes de comptes –“Libro de asientos de las funciones y actos de música del año 
1868 á 1905”- l’un, i l’altre –“Música de 1906 a 1912”—, de l’Orquestra dels Coguls de la 
Selva del Camp, els originals dels quals es conserven a l’arxiu de la família Cochs Aragonès, 
ens serveixen d’esquer per a capbussar-nos en la parcel·la del viure festiu, tan pel que fa al 
camp lúdic com al religiós de les nostres viles.1 Dues poblacions camp-tarragonines que per 
proximitat geogràfica, demografia molt similar, bones comunicacions, i ambdues amb una 
riquesa associativa, comparteixen trets culturals comuns, més enllà de calendari festiu.
Les arrels
Antigament la Selva havia primat l’ensenyament musical a minyons, els quals després 
serien complement musical en els actes de culte. En el nostre cas, generalment feien 
1 Per a més informació, vegeu el nostre llibre L'orquestra dels Cogul de la Selva del camp (1868-1912), editant 
per l'Ajuntament de la Selva del Camp, encetant la col·lecció Ventura Gassol, 1. 
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recaure aquesta responsabilitat en l’organista de la Parròquia, càrrec que comportava el 
de mestre de minyons, tot i els corresponents alts i baixos en els resultats finals.2 Sembla 
que els nostres avantpassats arrossegaven problemes a l’hora de la formació d’una cobla 
de músics per a acompanyar l’ajuntament en els actes festius i en les processons. En l’acta 
del Consell de la Selva del Camp del 17 de juny de 1730 hi llegim:3 “vista la falta tan gran 
que tenim de no haver-hi cobla de músichs, un tal Perera de Reus me ha fet dir que si V. 
Ms. volíen qu’ell vindria habitar en esta vila, y si algun minyó, un poch ensenyat de solfa, 
ell ensenyaria de tocar...”.
Mn. Pié diu:4 “El 1774 ja hi havia per organista de la Selva lo Reverent Miquel Valentí...”, “...el 
1786 encara era a la Selva, y continuà fins que va renunciar...”. D’aquest període no tenim 
notícies de grans avenços pel que fa a la formació de músics. Per tradició oral sabem que hi 
havia hagut instrumentistes que fornien els saraus populars de les tavernes, si més no fem 
memòria de l’Andreu Bonito, cec i bastant sord que tocava el seu violí i portava de pigall 
el seu fill, aleshores jovenet. Quan algú volia escoltar-lo li ho demanava per la via directa: 
“Música Andreu”; el fill confirmava la petició: “pare, toqueu”. O l’altra del vell Rosich, que amb 
el seu acordió mig atrotinat, també promocionava el seu art, amb més o menys encert per 
cafès i tavernes de la vila. En fem esment només perquè serien els últims instrumentistes a la 
vila que havien après a tocar l’instrument de manera autodidacta dintre del clos familiar.
Cap a les acaballes del gener –dies 28, 29 i 30– de 1799 s’esqueien oposicions per a 
proveir la plaça d’organista i mestre de Capella de la Selva, oposicions que guanyaria Mn. 
Generós Borràs, natural de Poboleda. Pensem que és en aquesta efemèride on podem 
trobar el desllorigador per comprendre la reacció musical a la Selva. El mestre Borràs 
hauria estat un bon revulsiu per a la vida musical anodina, que es venia arrossegant. 
Inquiet i inquietador, va saber imbuir els seus deixebles del gust i la passió per la música. 
Altrament veiem molt difícil que s’hagués pogut bastir un corpus professional amb la 
qualitat de la dels seus deixebles.
D’aquesta escola, en sortirien els Torrents, pare i fill –aquest compositor i concertista de 
piano- uns dels deixebles preferits de Mn. Generós, en Felicià Cogul, de cal serraller i el 
seu fill Joan, fundador de l’Orquestra dels Coguls, en Joan Daroca, de cal missetes que 
seria monjo al monestir de Poblet i organista del mateix cenobi, fins a l’exclaustració, i de 
tota una corrua d’aprenents de músic, que durant una cinquantena llarga d’anys pogueren 
gaudir dels ensenyaments de Mn. Borràs.
2 J. Pié FayDella. Annals inèdits de la vila de la Selva del Camp de Tarragona, Tarragona, 1984, p. 467-472. 
3 J. Pié FayDella. Obra Citada, p 470. 
4 J. Pié FayDella. Obra Citada, p 471.  






El mestre Borràs. malgrat la seva ancianitat, continuava com a organista de l’església 
parroquial de Sant Andreu, era acollit per en Sebastià Torrents a llur casa, i, finia els 
seus dies a la Selva cap a l’any 1851-1852. Amb pocs anys de diferència, Eduard Torrents, 
marxà cap a Amèrica del Sud en gira de concerts, fins que va aterrar a Madrid. Sebastià 
Torrents, també emigrà a Buenos Aires i fra Joan Daroca cap a Barcelona, d’organista a 
la col·legiata de Santa Anna.
Desmuntat el que en diríem pom de dalt de la música, a la Selva del Camp, l’hegemonia 
quedava en mans dels Cogul. Felicià Cogul pare, de professió principal serraller, condeixeble 
de Sebastià Torrents, i el seu fill Joan Cogul Bové. Mentre el pare havia optat per continuar 
amb l’obrador de serralleria familiar –la música no passava de ser per a ell una bona 
afició- Joan, el fill, decantà tot a l’inrevés, la música el cridava amb més força que les 
encluses i els malls, i decidí baratar l’estridència metàl·lica del taller, pel so harmònic 
que li oferia el pentagrama, es dedicaria a la música. Condicionat potser per l’ambient 
familiar i polític del moment, s’allistaria als grups de voluntaris del general Prim per anar a 
guerrejar al nord d’Àfrica, ell, però, ho faria al so del seu instrument musical, la trompa.
Joan Cogul Bové fundador de l’orquestra 
dels Coguls, amb el fill Florenci.
(foto cedida)






Acabada la campanya de l’Àfrica, i amb els expedicionaris reintegrats a llurs famílies, arribaria 
definitivament l’hora de la veritat per al jove mestre Cogul. Havia d’enfilar definitivament el 
seu projecte professional, i d’altra banda encarar la formació d’una família. Es mullerà amb 
Francesca Monné i Torrents, de cal Pau Queralt, de la mateixa Selva. El jove matrimoni Cogul-
Monné, des del començament, era ben conscient de la limitació que els podria representar per 
a la llar familiar una font única d’ingressos –la música- per al seu manteniment econòmic. 
Així les coses, mentre el nostre Joan Cogul establia la seva “acadèmia de música” per a 
l’ensenyament de solfa a minyons, plegats amb la muller, posaven en marxa el negoci familiar 
d’una botiga de carn. D’aquí els ve el renom familiar de ca la tallera.
De llur matrimoni en naixerien vuit fills, tres nois i cinc noies, dues de les quals moririen 
albades (abans dels set anys). Els tres nois seguirien el camí emprès pel pare. El gran, 
en Josep Maria, seria un organista de qualitat, poeta i compositor, guardonat en molts 
certàmens, i seguiria la carrera eclesiàstica. El segon, en Florenci, sortiria un professor 
virtuós del violí, concertino de l’orquestra del Teatre Fortuny de Reus, i fundador i director 
de l’Orfeó de Vila-seca, casat a Reus. El petit, en Felicià, també estudiaria música, esdevení 
un trompeta de qualitat molt ponderada, fundador de l’Orfeó de la Selva del Camp, casat 
i establert a la seva vila nadiua.
Corrien temps d’agitació político-social a l’Estat i a casa nostra. Mentre els absolutistes 
s’atrinxeraven per conservar situacions de privilegi, el liberalisme també treia el nas. Els 
carlins volien tornar a provar l’assalt al poder i el poble tip de corrupció també aspirava 
a una societat més justa i democràtica. La gresca era servida.
En aquest context, el nostre Joan Cogul i Bové enceta el seu pelegrinatge com a mestre 
de música amb rigor acadèmic, tal com havia estat educat. A la seva escola, no s’hi feien 
farigoles. Exigent com era, reclamava dels seus alumnes el grau d’excel·lència que creia 
podien donar. Fidel a la seva vocació, vetllà tant per l’ensenyament complet dels futurs 
músics, com maldà per a fer-los descobrir l’art que podia amagar-se darrere d’aquelles 
solfes, a estones força àrides. Virtuosos, havien de vibrar amb la partitura. Feia brillar el 
sol de l’excel·lència, en l’horitzó d’aquelles ments juvenils –algunes potser més pendents 
del joc del “bòlit” que els esperava al carrer, que de l’explicació del mestre- i els feia 
treballar per arribar-hi aviat. Els esperonava desvetllant-los la il·lusió.
L’orquestra
El mestre Cogul va anar consolidant el seu projecte. Havia posat l’escola de música 
en marxa, i arribat el moment articularia la seva orquestra. La composició de la nova 
formació orquestral en aquells primers temps, no diferirà en excés de les antigues cobles 
que havien existit a la vila, sis o set músics, i més d’un cop, amb cinc ja passaven.






Per les llibretes de comptes conservades, sabem la data de fundació de “l’Orquestra dels 
Coguls”, el primer assentament dóna notícia del primer ball en què participen, el vint-i-cinc 
de juliol de 1868, a Reus –les fires de sant Jaume— sense cap anotació indicativa del 
local on actuaren, i per les mateixes llibretes també sabem quan acabà la seva activitat: 
el cap d’any de 1912, amb un trisagi a l’església parroquial de la Selva. Per defecte, també 
hi trobem dues interrupcions de l’activitat musical del grup, que sumen un total de nou 
anys de repòs, la primera, de les acaballes de 1873 al gener de 1879, i la segona de les 
acaballes del 1884 al gener 1888.
Una altra dada que ens faciliten les llibretes són els dos períodes de direcció musical de 
l’orquestra, el primer que va des de la seva fundació fins al 3 d’agost de 1901, ostentat per 
Joan Cogul Bové, el seu fundador, i l’altre fins a la dissolució de l’orquestra, el 1912, que ja 
regiran els dos fills, Florenci i Felicià.
Des del seu començament no pas massa incipient, el grup orquestral progressarà a bon 
ritme, tant pel que fa al nombre d’instrumentistes integrants, repertori musical molt variat, 
o a actuacions arreu de les comarques tarragonines, lleidatanes i barcelonines. Un cop 
d’ull al seu arxiu musical, ens deixa entreveure que les seves actuacions eren de prou 
volada. Al costat dels ritmes del moment, mazurkes, rigodons, americanes, o pasdobles, hi 
trobem fragments orquestrals d’òpera o peces clàssiques d’autors de prestigi. Les seves 
serenates, haurien estat molt festejades, puix que prompte els trobarem en concerts de 
força predicament. Amb la mateixa constància, fornirien l’orquestra d’un llarg i extens 
repertori religiós, d’altra banda imprescindible per a poder donar resposta completa als 
requeriments musicals de l’ època.
Complicitats
Tanmateix i malgrat o potser a causa dels temps agitats que hom vivia en aquells moments, 
la relació que el mestre Cogul mantingué amb altres músics notables coetanis seus, és 
molt encomiable i ens deixa entreveure el profund respecte i admiració, ultra l’amistat que 
es professaven.
A tall d’exemple en farem esment només de dos, un d’ells el mestre Mateu Sabatés, 
compositor i professor de música a Tarragona, del qual l’orquestra en col·laboració 
amb el cor parroquial de la Selva executava una Missa Solemne a sis veus, solistes, i 
acompanyament de l’orquestra, naturalment reforçada. Altre testimoni d’aquesta amistat 
personal, el trobem en el fons documental que resta de l’arxiu musical dels Cogul, una 
simfonia que el mestre Mateu dedicà al seu amic Joan Cogul.
L’altre el trobem esmentat amb força freqüència en les anotacions dels primers temps de 
l’orquestra, “el Sr. Francisco del Cové”, —la primera vegada el dia de Reis de l’any 1869—






es veu ben clar que s’ajudaven i al mateix temps s’hi endevina el profund respecte del 
mestre Cogul pel “Sr. Francisco”.5 Tot i que podria justificar-se perquè el mestre Francesc 
tenia més edat que en Cogul, la veritat és que en la llarga llista, que hem recollit de músics 
foranis (un total de 103), que en un moment o altre col·laboraren amb l’orquestra, ell és 
l’únic que porta el mot “Senyor”, avantposat al nom del músic.
Sembla que la figura que s’amagava darrere d’aquest “Sr. Francisco” amic del mestre 
Cogul, era ni més ni menys que Francesc Gelambí Martí, soca-rel d’una nissaga de músics 
que perviuria fins l’any 19916 amb projecció a Alcover, Montblanc, Valls, Lleida i un llarg 
etcètera de llocs. La disciplina musical que professava el mestre Gelambí podríem dir 
que concorda perfectament amb la del músic selvatà: dació personal total a la música, 
passió per la feina ben feta, vocació de magisteri i la llarga tirallonga de virtuts musicals 
d’ambdós que vulgueu afegir-hi. El primer esment del “senyor Francisco” que trobem en 
els documents consultats, és del dia de Reis de 1869, quan l’orquestra amenitzava una 
5 Per a més informació d'aquest personatge, vegeu el treball de Núria Medrano Torres. "Els Gelambí. Una 
família de músics entre Alcover, Montblanc i Valls (ca. 1815-1911)", publicat al Butlletí del Centre d'Estudis 
Alcoverencs (Alcover), núm. 106, any 2004, p. 10-22.
6 Obra citada. 
Orquestra dels Coguls.






sessió de ball al “Casino de Barnadí” i la nota en qüestió diu: “He cobrado de Batista de 
aná a la Espluga 24 que me ha pagado señor Francisco, del Cové se los entregué.” Aquest 
Batista era de la família dels Estradé, un alumne molt estimat del mestre Cogul, i excel·lent 
violinista, la qual cosa ens referma en la idea de l’ajuda mútua que es prestaven els dos 
mestres.
La festa
De fet els estira i arronses polítics del s. XIX havien propiciat una presa de consciència 
o alliberament del sector popular, que prengué protagonisme en tots els estrats de la 
vida quotidiana, àdhuc en el festiu, que fins llavors havien estat liderats en conxorxa 
per les autoritats civils i les religioses. En certa manera l’organització dels actes lúdics 
va passar a ser patrimoni popular. Cada grup social tenia el seu local i organitzava la 
festa lliurement, per bé que també era força corrent que del ball se n’encarregués el 
cafeter.
Pel que fa a la col·laboració de l’orquestra selvatana dels Cogul en actes lúdics alcoverencs, 
hi van participar en 58 sessions de ball, en el període que va des de l’onze d’octubre del 
1868 fins al quinze de març del 1906. Tampoc descuraren l’aspecte cultual o religiós, 
quan del desembre de 1895 al desembre de 1907 participaren en divuit misses i disset 
processons.
En l’aspecte lúdic amenitzaven balls el dia de la fira, Festa Major, Nadal, Carnaval, Mare de 
Déu d’agost, revetlla de Sant Joan, Sant Sebastià i Pasqua florida, amb l’afegitó d’alguna 
altra sessió de ball fora d’aquestes dates, organitzades per alguna societat o el mateix 
cafeter pel seu compte.
En la vessant religiosa de la festa alcoverenca, no els trobem en cap Ofici de Festa Major, 
en canvi són freqüents a la Festa de Cap d’any, amb missa i processó, Sant Isidre i la 
Puríssima, ambdós també amb missa i processó. Mentre que en la festa de la Puríssima, 
es fa esment de les Filles de Maria, no anota els promotors de la festa de Cap d’any ni 
de la de Sant Isidre. També consta que el 14 de juliol de 1901, participen en un Ofici diví a 
l’ermita del Remei, sense concretar cap més dada. Per aquells temps eren força corrents 
les misses votives d’acció de gràcies, que si eren solemnes generalment eren promogudes 
per algunes poques famílies benestants.
Actors de la festa
Mentre que la majoria d’anotacions de les sessions de ball a Alcover on participa 
l’orquestra dels Cogul només hi fa constar “Ball a Alcover”, ens criden més l’atenció 






els esments dels locals o societats on actuen. Tanmateix a vegades s’empra només el 
nom genèric de “casino” sense expressar-ne el nom. Vegem-ne la varietat dels que hi 
són concretats:
-  Casino de Barnadí. Festa dels Reis de 1869.
-  Cafè de la plaça. Fira del 1869.
-  Casa Fonserra. Festa Major 1870, 15 d’agost 1871, 13 de maig 1894, 15 d’agost de 
1898.
-  Casino Familiar. 15 d’agost de 1894.
-  Societat “la Dàlia”. 5 d’abril 1896, Festa Major 1896, 22 de maig 1899, Festa 
Major 1899, 26 maig 1901, Festa Major 1903, Festa Major 1904, Festa Major 
1905. 
-  Casa Antonet. Nadal de 1900.
-  “Los Amigos”. Ball de Pasqua 1902.
Curiositats
Les fonts d’informació en tractar-se de les llibretes de comptes de l’orquestra no són pas 
massa pròdigues en anecdotari però sí que deixen algunes curiositats que val la pena 
d’esmentar. Per exemple per la seva primera actuació –era el dia de la fira d’Alcover 
de l’any 1868- en cobren nou duros, fan el desplaçament en carro, que els costa dotze 
rals, també sopen a Alcover i paguen vint rals. En aquest cas el nombre de músics era de 
sis. Tanmateix altres vegades i ja ampliada l’orquestra, el desplaçament el feien en dos 
carros. Queda el dubte per què empraven aquest sistema de transport, tot i haver- hi 
ja en funcionament el ferrocarril Montblanc-Reus. Potser a l’acabament de l’espectacle 
ja no hi hauria servei ferroviari, o perquè els sortia més econòmic el desplaçament en 
carro?
Hem ponderat la complicitat existent entre el mestre Gebellí d’Alcover i el director selvatà, 
que havia de concretar-se en col·laboracions molt fluïdes, ultra sinceres. Foren freqüents 
les anades i vingudes del “Sr. Francisco”, a vegades acompanyat d’un pianista, altres sol, 
mostra evident de la disposició d’ajudar-se mútuament, ja fos en sessions de ball o en 
actes religiosos.
Una altra dada curiosa és la del 19 de gener de 1883, festa de Sant Sebastià. L’orquestra 
puja a Alcover, reforçada per músics forasters, en transcrivim l’anotació: “Dia Sant 
Sebastià, [Al] Cové, ball, 18 duros, pagat sopar i carril forasters, queden 10 duros i una 
pesseta falsa”.






Tot i que esmenten amb tota mena de detalls els menjars i pernoctes que fan a Alcover 
per raó de la feina, no en citen el nom de la fonda que els acull, fins al desembre del 
1898 el dia de la Puríssima, i és la fonda de can Gumiets. Les sobretaules dels músics eren 
amanits amb el cafè, copa, i puro clàssics, alguna vegada amb la variant de la també 
clàssica xicra de xocolata. Suposem que no degueren estar exempts de la barrila pròpia 
de la fama que aureolava els músics professionals i els nostres protagonistes no eren 
diferents dels altres.
Algun rebrot del recel mutu –“a la Selva fan tupins” o l’altra “d’Alcover res de bo en 
ve...”- fruit de picabaralles pròpies de veïnatge d’ambdues viles, pensem que queda 
prou desautoritzat per les vivències de l’orquestra selvatana dels Coguls amb la vila 
d’Alcover.
Cartell de mà d’inspiració modernista de l’orquestra dels Coguls.







Actuacions de l’orquestra dels Coguls de la Selva del Camp a la vila 
d’Alcover (1868-1907)
Data  Entitat o persona  Cobren Informació 
 11.10.1868  Ball al Cové  9 duros No diu persona ni lloc
21.10.1868  Ball al Cové  9 “ No diu persona ni lloc
22.10.1868 Ball al “Casino”   9 “ 
25.10.1868 Ball al “Casino” del “Cové”   7 duros i 12 rals 
06.01.1869 Ball al Casino de Barnadí 9 duros 
01.1869  Sr. Francisco (músic)  S’ajudaven amb Joan Cogul
07.02.1869 Ball (carnaval ?)  8 “  
09.02.1869 Ball (carnaval ?)  8 “ 
29.03.1869 Ball al Casino  6 “ 
        1869 Ball al Cover  8 “ 
09.10.1869 Ball al cafè de la plaça  7 “
        1869 Ball al casino  9 “
25.12.1869 Ball de Nadal  7 duros i mig
        1870 Ball últim dia de carnaval 9 “
28.05.1870    6 rals  Sr Francisco baixa a ajudar
      amb un pianista i cobren 
      34 rals i el menjar
15.08.1870 Ball a Alcover  9 duros
07.09.1870 Ball a Alcover  9 “
17.09.1870 Ball a Alcover  29 ptes i 2 rals amb despeses pagades
21.10.1870   2 balls casa Fonserra Alcover 8 duros
15.08.1871  Ball casa Fonserra d’Alcover 9 “
01.10.1871      Sr. Francisco i Prats reforcen  
      l’orquestra en una missa i   
      rosari votius a la Selva
02.10.1871  Ball a Alcover  9 duros
21.22.10.1871 Balls a Alcover  8 “
24.06.1872 Ball a Alcover  9 “
21.10.1881  Ball a Alcover  16 “
19.01.1883  Ball festa de S. Sebastià 18 “  pagades despeses queden 10 
      duros i 1 pesseta falsa






Data  Entitat o persona  Cobren Informació 
21-22.10.1893 2 balls a Alcover  29 “
13.05.1894 Ball al cafè Fonserra 14 “
15.08.1894 Ball Casino familiar  16 “
02.02.1895 Ball a Alcover  16 “
13.10.1895  2 balls a Alcover  28 “
08.12.1895 Missa i Processó (Puríssima) 18 “
05.04.1896 Ball “Societat la Dàlia” 20 “
15.05.1896 Ofici i Processó (Sant Isidre) 20 “
15.08.1896 Ball a Alcover  18 “
21-22,10.1896 2 Balls a Societat “La Dàlia”  
21.10.1897  Ball a Alcover  16 “
15.08.1898 Ball casa Fonserra  14 “
09.10.1898 Balls tarda i nit Alcover 26 “
08.12.1898 Ofici i Processó Puríssima 21 “
22.05.1899 Ball a “La Dàlia”  19 “
21.10.1899   “ “ “   22 “
08.12.1899 Ofici i Processó Puríssima 25 “
15.05.1900 Ofici i Processó Sant Isidre 25 “
14.10.1900  Balls tarda i nit  28 “
21.10.1900  Balls a Alcover  50 “
08.12.1900 Ofici i Processó Puríssima 25 
25.12.1900 Ball Casa l’Antonet  17 “
01.01.1901  Festa de Cap d’any  37 “ i 2 pessetes
15.05.1901  Festa (Sant Isidre)  36 “
26.05.1901 Ball a “La Dàlia”  18 “
14.07 1901  Ofici al Remei (ermita) 24 duros
21.10.1901  Festa Major  90 “  Gastos “Casa Gomiets” 119 ptes
08.12.1901  Festa Puríssima  25 “
01.01.1902  Festa de Cap d’any  25 “
30.03.1902  Ball de Pasqua a “Los Amigos” 22 “
15.05.1902 Ofici a Alcover  27 “ i 3 pessetes
01.01.1903  Ofici a Alcover (missa) 29 “ bruts
15.05.1903 Ofici i processo Sant Isidre 28 “
21-22.10.1903 Festa major (la Dàlia) 39 “ i 2 pessetes
08.12.1903 Festa de les Filles de Maria 28 “






Data  Entitat o persona  Cobren Informació  
01.01.1904  Ofici i Processó a Alcover 28 “
21-22.10.1904 Balls a “la Dàlia”  43 “ i 1 pesseta
11.06.1905  Ball al Casino d’Alcover 20 “
21-22.10.1905 Balls a la Societat “La Dàlia” 40 “ 1 pesseta
08.12.1905 Ofici i Processó Filles de Maria 28 “
01.01.1906 Festa a Alcover  28 “ es tracta d’una funció   
     religiosa
15.03.1906 Ball al Casino d’Alcover 23 “
08.12.1907 Ofici i processó  30 “
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